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ޔߒߣ⽎ኻߦ⊛ὐ㊀ࠍ⠪㦂㜞ᦼ೨ޔߪߦ߼ߚࠆߖߐ⢻ᯏߦ⊛ᨐലࠍઃ⛎㒐੍ߢਛߩ㗴⺖ߥ߁ࠃߩߎ
ߩ޿ᄙ߇ᢙੱߦ⊛⾰ታޔߒ߆ߒޕࠆࠇߐ᳞ⷐ߇ᄦᎿࠆߌ߅ߦ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑߚߓᔕߦᘒ⁁߿ᖱ੐ߩޘ୘
⊛Ᏹᣣࠆࠃߦޘੱߩ㓞ㄭޔߦ߽ߣߣജദߩ⠪㒾଻ߪߦༀᡷߩᘒ⁁ߩੱߩࠄࠇߎޔࠅ޽ߢ⠪㦂㜞ᦼᓟߪ
㓙ߩߘޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣⷐᔅ߇ߌ߆߈௛ߩ⠪㒾଻ߣᄦᎿߩ╬ߊⴕߢࠎㄟࠅขࠍ⠪ቯ⹺ᐲシߦਛߩേᵴߥ
ㄭࠆߔ࿷ሽߦᣢޔߊߥߪߢᴺᚻߩ╬ࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏޔ߿ߣߎࠆߔൻ❱⚵ࠍၞ࿾ߩဳ᧪ᓥߪߩࠆࠇ߹ᦸߦ
࠻ࡦࡔࠫࡀࡑߩ⠪ቯ⹺ᐲシࠆࠃߦᬺ੐េᡰၞ࿾ޔߢ๧ᗧߩߘޕࠆ޽ߢߣߎࠆߔ↪ᵴߦὼ⥄ࠍଥ㑐ߩ㓞
ၞ࿾ޕ߁ࠈ޽ߢ㗴⺖ߥ߈ᄢ߇߆ࠆ߈ߢᣉታߡߓᔕߦᘒ⁁߿ᖱ੐ߩޘ୘ߦ૗ᅤ߇⠪㒾଻ࠍᬺ੐㒐੍߮෸
߇╬ᐔޕ޿ߥࠇߒ߽߆ಾㆡਇߪᑼᣇࡦ࠙࠳ࡊ࠶࠻ߩวㅪၞᐢޔߪߦ߼ߚࠆߔ↪ᵴߦല᦭ࠍḮ⾗⊛ੱߩ
ᄙᮨⷙዊ߿ᬺ੐េᡰ⼔੺ၞ࿾ߩ⠪㒾଻ߢ๧ᗧߩߘޔߒ࿷ሽ߇Ꮕၞ࿾ߪ⁁⃻ޔ߇ࠆ޽ߢ㒾଻⼔੺ߩឭ೨
ޕࠆࠇߐ᳞ⷐ߇ᄦᎿ⊛ᭂⓍߚߓᔕߦᕈ․ߩޘ୘ޔߡ޿߅ߦ㐿ዷߩ⸳ᣉဳ⢻ᯏ
₂ᢥ⠨ෳ
ᐕ5002 ળද⸘⛔↢ෘ㧕ೀჇᤨ⥃ᮡᜰߩ↢ෘ㧔ޠะേߩ␩⑔ߩ᳃࿖ޟળද⸘⛔↢ෘ
ᐕ5002 ޿ߖ߁ࠂ߉ޠᦠ⊕௛ഭ↢ෘޟ ᐕ71 ᚑᐔ
ᐕ4002 ળ⼏ද␩⑔ળ␠࿖ోޠ ᐕ4002 ᦠ⊕⠪㦂㜞⺑࿑ޟ✬ᄦᢥᶆਃ
